










1.1 Pengenalan  
 
Secara asasnya, aktiviti perniagaan tidak formal berskala kecil adalah merupakan 
salah satu cabang daripada sistem ekonomi penting dan menjadi faktor ekonomi yang 
membantu pembangunan sesebuah kawasan. Ia menjadi satu aktiviti perniagaan yang 
tidak asing lagi bagi penduduk negara ini tidak kira samada di bandar atau di kampung–
kampung. Salah satu daripada aktiviti sektor tidak formal berskala kecil ialah perniagaan 
gerai dan penjaja. 
 
Pada amnya, kebanyakan aktiviti sektor tidak formal telah menjadi satu warisan 
yang perlu dikekalkan kerana ia merupakan salah satu faktor yang membezakan bandar-
bandar di Asia Tenggara dengan negara-negara maju di barat maupun Jepun. Pandangan 
seumpama ini telah menjadi satu aktiviti penting kepada bandar-bandar di Asia 
Tenggara, yang mana ianya semakin pupus di negara-negara maju.Para pelancong juga 
berpendapat bahawa aktiviti sektor tidak formal telah menambahkan iras (texture) 
kepada bandar dan menjadi satu tarikan atau ‘romantic light’ yang menghidupkan 
suasana bandar di waktu siang atau malam hari. 
 
 Di barat, aktiviti perniagaan tidak formal kurang mendapat perhatian,  mendapat 




Bagi konteks negara Malaysia, aktiviti perniagaan sektor tidak formal sentiasa 
mendapat perhatian, sokongan dan galakkan dari kerajaan diperingkat persekutuan, 
negeri maupun tempatan. Kewujudan aktiviti perniagaan sektor tidak formal dikatakan 
dapat  membantu kerajaan untuk menghidupkan suasana aktiviti bandar supaya lebih 
ceria dan hidup serta turut memberi hasil tambahan kepada Pihak Berkuasa Tempatan 
(PBT) melalui denda, iklan papan tanda, tempat letak kereta dan sebagainya. 
 
Aktiviti ini mampu bertahan dan berkembang dengan pesat disebabkan oleh 
sambutan daripada penduduk yang sungguh menggalakkan  terutama dari golongan 
penduduk yang miskin, kekurangan modal, ketiadaan kemahiran dan kelulusan. 
Peranannya dalam memberi peluang pekerjaan dan perkhidmatan yang murah serta 
mudah dalam kehidupan masa kini sememangnya tidak dapat dinafikan. Hal ini 
menyebabkan perkembangan aktiviti perniagaan sektor tidak formal terutamanya di 
kawasan bandar tidak perlu disekat dari terus berkembang selagi aktivitinya tidak 
menimbulkan sebarang masalah persekitaran dan keselamatan penduduk.  
 
Menyedari kepada betapa pentingnya aktiviti perniagaan tidak formal di kawasan 
bandar kepada pembangunan ekonomi bandar, pihak kerajaan telah memberi 
tanggongjawab kepada setiap PBT yang bertaraf Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran 
atau Majlis Daerah. PBT berfungsi untuk mengatur, menyedia dan mengawal 
perkhidmatan barangan dan pembangunan fizikal yang berkaitan aktiviti sektor tidak 
formal dari aspek  sosial, awam dan keselamatan kepada masyarakat. Berdasarkan 
sokongan-sokongan ini, maka adalah wajar aktiviti sektor tidak formal diterima  oleh 










1.2 Penyataan Masalah  
 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti perniagaan sektor tidak formal  
berskala kecil khususnya gerai dan penjaja memainkan peranan yang penting di dalam 
sistem agihan dan pemasaran barangan terutama di kawasan bandar.  Ia  juga turut 
membantu kerajaan dalam menjana sumber ekonomi kepada penduduk tempatan dan 
membawa faedah kepada pembangunan setempat seperti berikut:- 
 
i)   menghidupkan suasana aktiviti bandar terutama di waktu malam dengan 
menjadikan bandar  ‘Liveable City’. 
 
ii)  memenuhi keperluan masyarakat berpendapatan rendah dengan memberi 
perkhidmatan barangan yang murah dan mudah.  
 
iii) membentuk identiti bandar yang lebih moden, seragam dan  teratur serta bersih 
agar dapat menarik perhatian kepada para pelancong luar dan dalam.  
 
Perkembangan perniagaan sektor tidak formal dikatakan menjadi pemangkin 
kepada pembangunan ekonomi bandar disebabkan aktivitinya yang bergantung kepada 
sistem agihan dan pemasaran perkhidmatan barangan yang lebih murah dan mudah 
kepada penduduk bandar dan sekitarnya. Walaubagaimanapun terdapat tanggapan 
mengenai kewujudan aktiviti sektor tidak formal di kawasan bandar yang dirancang dan 
tidak dirancang akan menimbulkan masalah kepada persekitaran bandar seperti 
kebersihan, kesihatan, menganggu lalulintas dan imej pemandangan sekiranya tiada 
pengurusan dan pengawalan secara baik dan berkesan dari pihak PBT. 
 
 Masalah-masalah ini berlaku disebabkan oleh kelemahan PBT yang menyeluruh 
dalam melaksanakan penguatkuasaan peraturan, perundangan, garispanduan 
perancangan, piawaian perancangan, pengawalan aktiviti,  sikap pekerja PBT dan 




terhadap masalah-masalah mendapatkan tapak yang sesuai, keperluan saiz tapak 
bangunan, penyediaan kemudahan tempat pembuangan sampah yang sempurna, 
ketiadaan unit/bahagian khas untuk melaksanakan peraturan secara menyeluruh dalam 
konteks perancangan sebenar. Isu-isu terhadap perniagaan aktiviti tidak formal ini tidak 
akan terkecuali di kawasan-kawasan pentadbiran MPAG. Di daerah Alor Gajah, 
perniagaan sektor tidak formal khususnya gerai dan penjaja di kawasan kajian didapati 
berada dalam keadaan fizikal yang usang, lokasi tapak yang tidak selamat, rekabentuk 
gerai yang tidak seragam dan ketiadaan kemudahan awam fizikal yang cukup telah 
menjejaskan imej pemandangan yang tidak menarik dan tarikan para pengunjung untuk 
berkunjung. Kebiasaannya peniaga–peniaga yang terlibat dengan aktiviti sektor tidak 
formal berskala kecil memilih kawasan-kawasan tapak perniagaan yang menjadi 
tumpuan orang ramai untuk mengejar keuntungan semata-mata tanpa menghiraukan 
keselamatan pengunjung.  
 
Perkembangan aktiviti perniagaan sektor tidak formal didapati berada dalam 
keadaan berkelompok dan letakan yang terlalu berdekatan dengan tepi jalan rizab yang 
sempit. Pemilihan lokasi perniagaan sektor tidak formal di kawasan bandar kebanyakan 
berlaku secara kebetulan seperti yang terdapat di bahu-bahu persimpangan jalan atau 
jalan masuk ke perhentian bas/teksi bandar, atas tapak letak kereta awam dan susur jalan 
belakang bangunan. 
 
 Untuk memperbaiki keadaan ini, MPAG akan mengambil tindakan 
penguatkuasaan seperti merampas peralatan perniagaan, membatalkan lesen perniagaan 
atau mengenakan denda. Kadangkala MPAG turut menyerahkan notis penguatkuasaan 
menutup perniagaan atau menempatkan semula peniaga gerai dan pusat penjaja berpusat 
secara sementara di kawasan yang dianggap teratur dan selamat.  
 
Selaras dengan usaha untuk menjadikan Melaka sebagai sebuah bandar 
pelancongan yang terkenal dan negeri maju menjelang 2010,  maka Kerajaan Melaka 




formal khususnya gerai-gerai dan penjaja supaya lebih teratur, bersih dan selamat kerana 
aktiviti ini telah menjadi  salah satu penyumbang kepada industri sektor pelancongan 
negeri. Bagi menyokong usaha ini, maka Kerajaan Melaka telah berupaya mendapatkan 
peruntukan khas daripada kerajaan pusat dibawah Rancangan Malaysia ke 8 untuk 
membiayai kos projek pembinaan 204 gerai-gerai usang dan terbiar serta kotor di 
seluruh negeri Melaka. Peruntukan  yang diperolehi dari kerajaan pusat adalah sebanyak 
RM4,537,840 iaitu peruntukan dari Kementerian Pembangunan dan Kemajuan Luar 
Bandar dan Wilayah dan Kementerian Pelancongan Malaysia.  
 
Penglibatan MPAG selaku PBT dalam daerah Alor Gajah secara langsung dalam 
pembangunan sektor tidak formal seperti penyusunan gera-gerai dan penjaja, penyediaan 
kawasan pusat penjaja, kawalan kebersihan premis perniagaan adalah sangat diperlukan 
bagi menjamin kebersihan dan keselamatan penduduk dan pengguna. Bagi kawasan 
pentadbiran MPAG, pembiayaan untuk kerja-kerja pembinaan baru dan menaiktaraf 
semula gerai-gerai  dan penjajaan yang rosak dan usang dilaksanakan di kawasan yang 
terpilih dibandar dan pinggir bandar. Terdapat 37 buah yunit gerai telah dibina dan 
dinaiktaraf dengan jumlah perbelanjaan projek sebanyak RM730,000. Perlaksanaan 
pembinaan adalah berdasarkan kepada masalah fizikal semasa gerai dan tahap 
kebersihan yang wujud di kawasan bandar utama daerah Alor Gajah.  Pihak MPAG 
berpendapat sekiranya kerosakan gerai-gerai ini terus dibiarkan dalam jangka masa yang 
lama, ia mungkin akan menimbulkan masalah lain kepada peniaga dan juga pengunjung 
dari aspek keselamatan dan kesihatan sekali gus menyebabkan imej pemandangan 
bandar yang lebih buruk dan tidak menarik. Jadual 1.1 menunjukkan pembiayaan 











Jadual 1.1:  Sumber Pembiayaan Pembinaan Gerai-Gerai Dibawah  RMK8 Oleh 














1 Membina Semula 10 Yunit Gerai – 
Gerai Yang Usang Ditepi Jalan 
Perhentian Bas Bandar Baru Masjid 
Tanah 
330,000 KP 100% 
siap 
2 Membina 8 Yunit Tapak Penjaja 
Kraftangan di Paya Datuk, Bandar 
Alor Gajah 
100,000 KPLB 100% 
siap 
3 Membina 1 Yunit Kiosk Makanan di 
Bandar Alor Gajah 
100,000 KP 100% 
siap 
4 Membina 8 Yunit Tapak Penjaja di 
Jalan Kilang  Bandar Baru Masjid 
Tanah 
100,000 KPLB 80.0%  
5 Membina 10 Yunit Gerai Peniaga di 
Perhentian Bas Bandar Alor Gajah  
100,000 KPLB 80. 0 %  
6 Menaiktaraf Semula Gerai-Penjaja 
di Jln Pasar Bandar Masjid Tanah 
150,000 MPAG 100% 
siap  
 
Sumber:  Laporan Kejuruteraan MPAG 2005 
 
Bagi MPAG,  isu-isu yang selalu diberi perhatian terhadap aktiviti perniagaan 
sektor tidak formal ialah masalah mendapatkan tapak yang sesuai untuk menempatkan 
semula para peniaga dengan membina gerai baru dan menaiktaraf serta membaikki 
semula gerai-gerai yang usang dan kotor.  Walaupun MPAG telah melaksanakan 
pembinaan baru bagi sebahagian gerai-gerai bermasalah kepada bentuk gerai yang 
moden dan cantik, namun tindakan MPAG dikatakan hanya untuk mengatasi masalah 
keusangan dan kekotoran gerai tanpa mengambilkira kepentingan dan keperluan utama 
dari para peniaga dan pengunjung di kawasan bandar terutama di kawasan kajian.  
 
Usaha MPAG ini tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah fizikal yang 
berlaku dalam perniagaan sektor tidak formal di kawasan kajian sekiranya faktor-faktor 




kemudahan, saiz ruang niaga, keseragaman susunatur dan keselamatan  peniaga dan 
pengunjung tidak diberi perhatian sepenuhnya. Hal ini telah menyebabkan masalah 
persekitaran  bagi aktiviti perniagaan sektor tidak formal di bandar tidak dapat diatasi 
sepenuhnya dan lebih berkesan.  Akhirnya membawa kerugian kepada MPAG dan juga 
peniaga dimana pembinaan semula gerai-gerai bagi aktiviti sektor tidak formal ini tidak 
mendapat sambutan peniaga dengan baik. Apa yang diperhatikan bahawa segala 
tindakan  yang dilakukan oleh MPAG adalah semata-mata untuk memenuhi 
tanggongjawab sosial kepada masyarakat peniaga tanpa mengambilkira kepentingan 




1.3 Matlamat Kajian 
 
Berdasarkan kepada isu yang telah diketengahkan adalah jelas dapat dilihat 
bahawa PBT amat berperanan dalam menjamin kelancaran dan perkembangan peniaga 
yang berkaitan dengan sektor tidak formal. Kewujudan kegiatan perniagaan tidak formal 
di kawasan bandar perlu diiktiraf dan diberi tumpuan serius demi menjamin kebersihan, 
keseragaman dan kecantikan serta keselesaan persekitaran kawasan bandar.  
 
Oleh itu kajian ini bermatlamat  untuk ’membentuk strategi  dalam 
menggalakan aktiviti peniagaan tidak formal berskala kecil kearah mencapai 




1.4 Objektif Kajian 
 





i) mengkaji kepentingan aktiviti perniagaan sektor tidak formal kepada masyarakat 
dalam kawasan bandar. 
 
ii) mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh peniaga dan pengunjung 
sektor tidak formal khususnya perniagaan gerai dan penjaja diluar bangunan.  
 
iii) mengenalpasti persepsi peniaga dan pengunjung terhadap tahap  ketersediaan  




1.5 Skop Kajian  
 
Dalam melaksanakan kajian ini, skop kajian yang dibentuk bagi memastikan 
pencapaian matlamat dan objektif kajian yang dapat dicapai. Kajian ini akan 
menumpukan kepada kawasan perniagaan bandar terpenting iaitu Bandar Baru Masjid 
Tanah, Alor Gajah.  Antara skop kajian ini meliputi aspek-aspek berikut:- 
 
i) Memfokuskan kepada dua jenis perniagaan sektor tidak formal berskala kecil 
iaitu kategori gerai dan penjaja yang terdapat diluar bangunan. Kajian ini tidak 
melibatkan aktiviti sektor tidak formal yang beroperasi di premis perniagaan dan 
penjajaan didalam bangunan. 
 
ii) Kajian akan merangkumi keadaan fizikal semasa di sekitar kawasan kajian yang 
melibatkan aspek perletakan susunatur,  kemudahan- kemudahan asas sediada serta 
aspek-aspek lain yang turut memberi kesan keatas alam persekitaran bandar.  
 
iii) Kajian ini tertumpu kepada masalah yang dihadapi oleh peniaga gerai dan 





iv) Kajian ini memilih sebuah bandar baru dalam daerah Alor Gajah iaitu Bandar 
Baru Masjid Tanah. Bandar ini merupakan bandar perniagaan yang penting di daerah 
Alor Gajah dan terdapat beberapa kawasan yang giat menjalankan aktiviti perniagaan 
sektor tidak formal. Kawasan kajian merangkumi lima buah lokasi perniagaan seperti 
berikut :- 
 
a) Jalan Pasar Bandar Masjid Tanah  
b) Jalan Besar Bandar Baru 
c) Jalan Lama Masjid Tanah 
d) Jalan Wisma Hj Hassan Bandar Masjid Tanah 




1.6 Kepentingan Kajian 
 
Aktiviti sektor tidak formal adalah sebahagian dari aktiviti bandar yang tidak 
dapat dri terus berkembang. Oleh itu untuk mengelakkan perkembangan yang 
keterlaluan, ia perlu dikawal supaya dapat di integrasikan dengan pembangunan fizikal 
semasa bandar. Ianya berperanan sebagai satu kaedah penting dalam mengwujudkan 
pembangunan sektor tidak formal dalam kawasan pentadbiran PBT supaya menepati 
konsep pembangunan yang berlandaskan kepada kepentingan awam dan bukan bersifat 
peribadi.   
 
Hasil daripada kajian ini juga boleh digunakan sebagai panduan kepada PBT, 
penduduk setempat serta agensi-agensi lain yang terlibat secara langsung dalam 





1.6.1 Pihak Berkuasa Tempatan 
  
 Ianya dapat dijadikan sebagai panduan di dalam melaksana  perancangan dan 
menguatkuasa perundangan serta membuat dasar dan polisi yang berkesan khususnya 
dalam penyediaan letakan tapak dan kemudahan infrastuktur sedia ada khususnya di 
bandar serta  mengurangkan ketidakpuasan hati penduduk terhadap mutu perkhidmatan 
dan kualiti kemudahan yang disediakan. Dengan ini, agensi-agensi ini akan dapat 
mengatur perancangan dan strategi yang terbaik dari aspek perlaksanaan dan 
perancangan dalam penggalakan penyediaan perniagaan tidak formal.  
 
 
1.6.2 Peniaga Setempat 
  
 Ianya dapat dijadikan sebagai panduan di dalam penyediaan perkhidmatan sosial 
yang berkesan melalui penyediaan tapak dan kemudahan infrastuktur sedia ada dan 
mengurangkan ketidakpuasan hati peniaga terhadap mutu perkhidmatan dan kualiti 
kemudahan infrastuktur yang disediakan.  Dengan ini, PBT ini akan dapat mengatur  
strategi yang terbaik dari aspek perlaksanaan dan perancangan dalam pengurusan aktiviti 
pembangunan perniagaan  
 
 
1.6.3 Pihak-Pihak Lain Yang Terlibat 
 
 Dengan adanya kajian ini, pihak-pihak agensi kerajaan yang terlibat sama dalam 
perancangan dan penyelarasan terhadap perniagaan tidak formal ini contohnya Pihak 
Berkuasa Negeri (PBN) dan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri (JPBD), 
dapat mengenalpasti kelemahan dan masalah yang sering timbul untuk dijadikan sebagai 





Selain itu, kepentingan kepada orang awam yang berkunjung yang berminat 
memaham berkaitan dengan peranan PBT terhadap perancangan dan kawalan kegiatan 




1.7 Metodologi Kajian 
 
Metodologi kajian dipaparkan sebagai rujukan kepada aliran kerja untuk 
menghasilkan penulisan ini. Ia akan menjelaskan langkah-langkah kerja yang akan 
dilakukan bermula dari permulaan pemilihan tajuk sehinggalah ke laporan akhir. 
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah secara  kuantitatif dan kualitatif. Bagi 
kaedah kualitatif, sesi temubual akan dijalankan terhadap beberapa orang kakitangan 
MPAG yang terlibat dengan proses perancangan, pengurusan dan penguatkuasaan lesen 
selain mendapatkan pandangan secara tidak langsung dari peniaga dan pengunjung 
terlibat di kawasan kajian yang dilakukan oleh penulis. 
 
Manakala bagi kaedah kuantitatif pula, data-data diperolehi melalui soalselidik 
yang diedarkan kepada peniaga gerai/penjaja dan pengunjung-pengunjung dalam lokasi 
kawasan yang ditentukan oleh penulis. Rujuk Lampiran A dan Lampiran B. Perisian 
yang digunakan adalah SPSS For Window di mana ia melibatkan keadah pengukuran 
seperti analisis kekerapan dan analisis ‘likert scale’.  
 
Untuk mencapai setiap objektif kajian ilmiah ini, kajian ini dijalankan secara 
berperingkat agar maklumat yang diolah adalah tersusun mengikut empat (4) peringkat 
yang utama seperti berikut iaitu:- 
 
a) Peringkat 1 : Kajian Awalan 
b) Peringkat 2 : Pengumpulan Data dan Maklumat 
c) Peringkat 3 : Analisis Maklumat 




1.7.1 Peringkat 1:  Kajian Awal 
 
Pada peringkat permulaan ini, keterangan dan data mengenai perniagaan sektor 
tidak formal dikenalpasti bagi membentuk permasalahan kajian. Setelah memahami isu 
dan masalah timbul, matlamat dan objektif kajian ditentukan sebagai rujukan kepada 
hasil penulisan ini.  
 
Skop kajian dibentuk agar penulisan lebih fokus dan hanya tertumpu kepada 
objektif yang ingin dicapai. Tidak dapat dinafikan bahawa peringkat ini amat penting 
kerana ia dijadikan sebagai rujukan dan panduan kepada penulisan ini. Dalam masa yang 
sama pelbagai sumber rujukan utama terhadap kajian-kajian lepas dan pembacaan 
bahan-bahan bercetak  yang berkaitan bagi memperolehi informasi awal dengan  topik 
yang ingin dikaji. Disamping itu polisi dan strategi MPAG serta beberapa perkara yang 




1.7.2 Peringkat 2: Pengumpulan Maklumat dan Data 
 
Pada peringkat ini, pembacaan dan pemahaman terhadap kajian dengan 
mendalam dilakukan berdasarkan dua sumber utama iaitu data primer dan data sekunder 




i)   Data Primer 
 
Data primer merujuk kepada data utama yang diperolehi hasil daripada 
pemerhatian dan temubual secara tidak formal dengan Jabatan-jabatan yang berkaitan 
dalam urusan kawalan penguatkuasaan dan pengurusan lesen di MPAG ialah Jabatan 
Pelesenan dan Bahagian Penguatkuasaan. Selain itu sesi temubual secara tidak formal 
turut dibuat bersama Jabatan Perancang Bandar, Jabatan Pelesenan dan Kesihatan Awam 
dan bahagian-bahagian  yang berkaitan dengan aktiviti sektor tidak formal di MPAG.  
 
Temubual juga akan merangkumi cadangan-cadangan yang sesuai dilaksanakan 
di MPAG berhubung dengan perancangan sektor tidak formal. Kajian melalui 
soalselidik dengan peniaga gerai, penjaja dan pengunjung akan dilakukan untuk 
mendapatkan maklumat berkaitan dengan tahap penyediaan kemudahan ruang 
perniagaan dan peranan semasa MPAG dalam konteks  pembangunan perniagaan sektor 
tidak formal. 
 
ii) Data Sekunder 
 
Data sekunder digunakan bagi menyokong dan mengukuhkan hasil kajian. Data-
data yang akan dikumpulkan merangkumi dasar-dasar dan polisi dalam perancangan 
sektor tidak formal serta masalah-masalah yang dihadapi dalam perlaksanaan kawalan 
dan juga prosedur-prosedur dalam menjalankan kawalan perancangan terhadap sektor 
tidak formal.  
 
Rujukan yang didapati daripada maklumat bercetak seperti laporan, buletin, 
terbitan Berita Melaka Hari ini, dokumen Rancangan Tempatan, Rancangan Struktur  
dan lain-lain bahan media elektronik serta media cetak yang telah dibenarkan dalam 






1.7.3 Peringkat 3: Analisis Kajian 
 
Peringkat ini dijalankan setelah pengumpulan data dan maklumat selesai. 
Analisis yang dilakukan adalah bagi data primer dan sekunder untuk memenuhi 
matlamat dan objektif kajian ini. Pada peringkat ini, terdapat pelbagai proses yang 
digunakan. Bagi tujuan menganalisis data, kaedah yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif dan diskriptif. Bagi kaedah kuantitatif,  analisis yang akan dijalankan secara 
kekerapan dan skala Likert. Manakala, secara kualitatifnya huraian beberapa soalan 
mengenai pandangan peniaga dan pengunjung dan juga temubual dari pegawai MPAG 
sendiri. Disamping itu  penjelasan dengan bantuan foto-foto di kawasan kajian 
digunakan untuk menyokong analisis yang dijalankan. 
 
 
1.7.4 Peringkat 4: Rumusan dan cadangan 
 
Pada peringkat akhir, beberapa cadangan akan dikenalpasti dengan 
mengambilkira penemuan-penemuan dan analisis kajian dalam merangka cadangan- 
cadangan untuk mempertingkatkan perlaksanaan dalam penguatkuasaan aktiviti sektor 
tidak formal di kawasan pentadbiran MPAG.  
 
Cadangan yang diberi akan membantu PBT dalam menyediakan dan 
memberikan perkhidmatan sosial yang terbaik kepada penduduk khusunya peniaga dan 
pengunjung.  Secara ringkasnya,  metodologi asas terhadap kajian ini dapat dibahagikan 





Mengenalpasti  Isu dan Masalah 
 
Pembentukan Matlamat dan Objektif  
 
Penetapan Skop Kajian 
                                                                                                                                               Peringkat 1                     
 
Kajian Literatur  
(Rujukan & Pembacaan) 




Data Primer Data Sekunder 
• Pemerhatian 
• Temubual 
• Soal Selidik 
• Buku Dan Laporan 
• Kertas Kerja / Tesis 
• Kertas Seminar 
• Keratan Akhbar 
• Statut Undang-undang 
• Garispanduan & Polisi 
        
Analisis dan Penemuan Kajian     
Peringkat 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cadangan  dan Kesimpulan 
Peringkat 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





1.8 Susun Atur Bab Penulisan 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini terdiri daripada 5 bab utama. Setiap bab 
mengandungi pengkhususan yang telah ditetapkan bagi memberi kefahaman yang lebih 
jelas kepada pembaca. 
 
Bab  Satu mengandungi penerangan tentang isu dan masalah, persoalan kajian, 
objektif dan matlamat kajian, skop kajian, kepentingan kajian dan metodologi kajian 
yang digunakan. Setelah perkara ini dirangka ianya dapat membantu memandu pengkaji 
dalam menjalankan kajian dengan lebih teratur.  
 
Bab Dua menerangkan pengenalan kepada Sektor Tidak Formal yang 
mengandungi penerangan tentang literatur. Bab ini akan menerangkan tentang definisi 
dan konsep sektor ini, peranan dan kepentingan aktivitinya, kebaikan dan keburukan 
perkembangan sektor, peruntukan undang-undang  yang mengawal kegiatan dan 
masalah yang mengahalang kepada pembangunan sektor tidak formal oleh PBT. 
 
Bab Tiga menjelaskan tentang perkembangan sektor tidak formal di kawasan 
kajian seterusnya menumpukan kepada  lima lokasi yang dipilih dalam kawasan 
perniagaan Bandar Baru Masjid Tanah. Penerangan terperinci berkenaan latarbelakang 
kawasan kajian, taburan fizikal perniagaan gerai dan kemudahan yang disediakan di 
lokasi perniagaan aktiviti ini.  
 
Bab Empat lebih kepada analisis dan sintesis kajian. Bab ini akan menyentuh 
tentang penemuan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian di lapangan, temubual dan 
soal selidik  yang dijalankan kepada peniaga dan pengunjung yang berada dii lima lokasi 
perniagaan gerai yang dipilih. Penerangan lebih tertumpu kepada pengumpulan data dan 






Pandangan daripada peniaga, pengunjung dan juga pihak pengurusan Majlis 
Perbandaran Alor Gajah akan diambilkira untuk mengetahui masalah-masalah yang 
dihadapi peniaga untuk mendapat perkhidmatan yang lebih baik dari MPAG.  
 
Bab Lima merupakan bab terakhir dalam kajian ini. Ia merangkumi kesimpulan 
dan rumusan yang dibuat berdasarkan kepada penemuan objektif kajian. Di akhir kajian 
ini, cadangan akan diberikan sebagai pendapat untuk penambahbaikan kajian-kajian 
berkaitan yang akan dijalankan selepas ini. Limitasi, pandangan dan cadangan kajian 
lanjutan juga dikemukakan dalam menyentuh pelbagai aspek berkaitan dengan subjek 
ini. 
 
